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yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalarn daftar pustaka.
Apabila temyata kelak/di kemudian hari terbuktr ada ketidakbenaran dalam








“Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Dan (salat) 
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(Q.S. Al-Baqarah: 45). 
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Penelitian ini bertujuan (1) Mendeskripsikan tindak tutur yang digunakan 
pedagang jamu gendong di Jati Sampurna Bekasi. (2) Mendeskripsikan jenis 
tindak tutur yang digunakan pedagang jamu gendong di daerah Jati Sampurna 
Bekasi. (3) Mendeskripsikan implementasi hasil penelitian tindak tutur pedagang 
jamu gendong apabila diterapkan di SMP Walisongo Bekasi. Jenis penelitian ini 
adalah analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan metode simak yang memiliki teknik dasar yaitu teknik sadap yang 
meliputi teknik bebas libat cakap yang diikuti dengan teknik lanjutan yaitu teknik 
rekam dan catat. Metode analisis data menggunakan metode padan dengan teknik 
referensial dan teknik pragmatis.  
Hasil penelitian dapat diperoleh suatu kesimpulan. (1) Bentuk tindak tutur 
pedagang jamu gendong adalah a) representatif, b) direktif, c) ekspresif, d) 
komisif, dan e) deklaratif. (2) Jenis tindak tutur pedagang jamu gendong adalah 
representatif meliputi modus: (a) menunjukkan, (b) mengakui, (c) melaporkan, 
dan (d) menyebutkan. Tuturan direktif meliputi modus: (a) mengajak, (b) meminta 
tanya, (c) menyuruh, dan (d) mendesak. Tuturan ekspresif meliputi modus: (a) 
memuji, dan (b) mengucapkan terimakasih. Tuturan komisif  meliputi modus: (a) 
berjanji. Tuturan deklaratif meliputi modus: (a) memutuskan.  (3) Implementasi 
hasil penelitian tindak tutur pedagang jamu gendong terdapat pada kelas VII 
dengan Standar Kompetensi (Mengekspresikan pikiran dan perasaan melalui 
kegiatan bercerita), dan Kompetensi Dasar: (Bercerita dengan alat peraga). Pada 
kelas VIII dengan Standar Kompetensi: (Mengungkapkan berbagai informasi 
melalui wawancara dan presentasi laporan), dan Kompetensi Dasar: 
(Berwawancara dengan narasumber dari berbagai kalangan dengan perhatikan 
etika berwawancara). Pada kelas IX dengan Standar Kompetensi: 
(Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk komentar dan 
laporan), dan Kompetensi Dasar: (Mengkritik/memuji berbagai karya ((seni atau 
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